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UNlVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1997/98
September 1997
HIA 101 Pengantar Pengajian Islam
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI EMPAT [4] SOALAN DI DALAM
SATU [lJ HALAMAN.
Jawab soalan PERTAMA [1] dan DUA [2] soalan pilihan yang lain.
1. Islam dikatakan sebagai agama fitrah, sesuai untuk semua manusia, untuk setiap masa
dan setiap tempat. Dengan menggunakan hujah-hujah daripada nas al-Qur'an dan lain-
lain sumber, sila berikan pandangan anda mengenai kenyataan di atas.
[40 markah]
2. 'Aqidah Islamiyyah' merupakan Us"l ai-Din di dalam struktur ajaran Islam manaka1a
'Syari'ah Islamiyyah' atau Fiqh pula dianggap sebagai Furu t ai-Din. Huraikan
kenyataan di atas serta nyatakan apakah ciri-eiri yang membina kekuatan 'aqidah
Islamiyyah seorang penganutnya?
[30 markah]
3. Ibadat adalah satu tuntutan utama ajaran Islam. Huraikan kedudukan, kepentingan,
tujuan danhikmat ibadat serta hubungkaitnya dengan peranan manusia dalam pandangan
syari'at Islam.
[30 markah]
4. Huraikan sumber-sumber asasi ajaran Islam dan dengan berdasarkan contoh jelaskan
hubungkait dan kepentingan setiap suntber tersebut dalam pembinaan struktur asasi ajaran
Islam.
[30 markah]
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